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●固定化することにより５～10℃で長期間活性を維持     
●硝化速度 0.1～0.3kg-N/m3・ｄ（52～156mg-N/h・L-担体）で高速硝化（図１） 
 
図１ 長期連続処理運転での性能検証結果（水温５℃、滞留時間３～４ｈ） 
 
平成２４年度の化学工学会大会（８月横浜国大）で奨励賞受賞、 
水処理生物学会大会（１１月北里大）でﾍﾞｽﾄﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ賞を受賞。 
研究シーズの応用例・産業界へのアピールポイント 
水圏浄化、下水処理、産業廃水処理、観賞魚水槽の浄化などへの活用を期待しています。 
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